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等技术相比 , 人脸图像来源广 泛 , 并 且 使 用 非 接 触 式 的 采 集 方









经开始对三维人脸识别技术进行研究， 其中 Lee 提出了基于人



































它是在 m 维空间中两个点之间的真实距离。 在二维和三维空间
中的欧式距离的就是两点之间的距离， 设平面两点的坐标分别
为 P1(x1,y1)，P2(x2,y2)，则两点之间的距离 D 为，
(5.1)
























实验中我们主要求取两个周长： ①. 鼻子的 XY 刨面周长





计算基于海伦公式，设空间三点的坐标 分 别 为 P1(x1,y1，z1)，P2(x2,




























其中，ti 为待检验样本的特征向量的第 i 个特征分量，si 为
样本库中样本的特征向量 的 第 i 个 特 征 分 量，wi 为 第 i 个 特 征
分量的权值， 该权值由经验公式及对人类学中人面部关键特征
的重要度确定[18,47]。














性的考虑；③. 向量对于表情，姿态等的稳定性。 ④. 向量对于不









通过查阅文献 [7] 可知， 文中对于同样的数据库采用基于






基于 2D-PCA 识别算法的。 这说明，基于同样的数据库，相对于
二维识别算法而言， 采用三维的识别方法能够提高人脸的识别
率。
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